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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current work deals with mortgage foreclosure and how it has evolved in order  to give a 
more complete protection to consumers. This has been possible thanks to the directive 
93/13/CEE and to the judgements delivered by  the Justice Court of the European Union 
which have allowed the legislator and national judges to grant the established  protection to 
the comsumer in the mentioned directive. We have focused the work especially in how the 
approach of the defense in unfair clauses has changed. We have mainly stressed those 
referred to the default interests, early maturity and floor and roof clauses because they are a 
topical issue nowadays and they are the most repeated in foreclosure mortgage procedures. 
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El presente trabajo versa sobre la ejecución hipotecaria, y cómo esta ha ido 
evolucionando para dar una protección más completa al consumidor. Esto ha sido 
gracias a la directiva 93/13/CEE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que han hecho que el legislador y los Jueces nacionales otorguen al consumidor 
la protección establecida en la citada directiva. Nos hemos centrado, especialmente, en 
cómo ha cambiado el enfoque que se produce en la defensa de las cláusulas abusivas. 
Hemos hecho especial hincapié en las de interés de demora, vencimiento anticipado y 
cláusulas suelo-techo, ya que son las que están de mayor actualidad y son las más 
repetidas en los procesos de ejecución hipotecaria 
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Clausula abusivas, interés de demora, vencimiento anticipado, clausula suelo-techo, proceso 
sumario. 
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